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N O disposem, ara per ara. d'una his-toria de la literatura en Mengua lia-
tina a Catalunya, perd. si algún dia —O 
diem laetum!— es porta a efecte una 
empresa com aquesta, no hi ha dubte 
que el Nibre de Mariángela Vilallonga hi 
aportará dades molt estimables i fará 
que la figura del jurista i humanista 
barceloni Jeroni Pau hi ocupi un lloc 
ben rellevant. 
Hieronymus Paulus Barcinonensis. 
com li agrada d'anomenar-se, o Hie-
ronymus Paulus Cathalanus. com so-
vint alguns corresponsals epistolars o 
altres l 'anomenen. s'ha d'incloure, cer-
tament, entre els representants mes 
eminents de l 'humanisme cátala del 
segle XV. el d'aquells humanistes —vull 
dir— que. imitant el model Italia, em-
pren com a mil já d'expressió la llengua 
llatina. Pau fou, eaefecte, un humanista 
complet, com ho acrediten el seu in-
terés per la recuperació deis autors de 
Tantiguitat clássica, la seva ded icado 
ais studia humaniíatis, el seu atany pels 
ll ibres, lesseves epistoles retoriques, la 
seva preocupació per les qüestions 
históriques. léxiques i gramaticals, i, en 
definit iva, per Tus de la llengua llatina. 
un deis trets. com he dit, ben signlf i-
catius deis humanistes del seu temps, 
els quals, deixant enrere latradic ió "es-
colástica", van voler ier del Nati una 
llengua de cultura i un instrument de la 
creació literaria, tot emprenent-ne la 
deguda purif icació. Jeroni Pau, tan-
mateix. estimava amb deler. igual que 
Petrarca, la dulcedo et sonoritas uer-
borum de Cicero! 
L'estudi aprofundit i exhaustiu de 
Mariángela Vilallonga aporta dades i 
proves documentáis suficients per po-
der afirmar, amb tota certesa. que en 
aquest humanisme cátala en Hat I Jeroni 
Pau ja té ben seu el primer lloc, avan-
tatjant, aixi, Pere MIquel Carbonel l i 
Joan Margarit, ais quals llarg temps 
s'ha donat, segons sembla, la prefe-
rencia. 
El l l ibre. molt de temps esperat, és 
—com diu la mateixa autora— una 
revlsió i resumpció de la seva tesi 
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Mariángela Vilallonga publica, en dos volums. un estudí aprofundit i 
exhaustsu de l'humanisía Jeroni Pau. 
doctoral; se'ns presenta estructural en 
dos volums, en els quals, básicament, 
cal destriar la part de la Introducció 
(biografía i relacione de Jeroni Pau, 
manuscrits ¡ incunables, visió de con-
junt, etc.) i la que. sota l'epigraf Jerom 
Pau: Obres, inclou l'edició crítica de 
l'obra de l'humanista barceloni, disper-
sa en diferents manuscrits i incuna-
bles: entre els pr imers, val la pena de 
remarcar el de l'arxiu Capitular de 
Girona. En aquesta succinta descripció 
no puc preterir el próleg tan reeixit del 
Dr. Francisco Rico, la presentado molt 
assenyada de l'autora, els Apéndixs. 
ríes en contingut í precísió. i el com-
pletíssim Index aHabétic. que clou el 
volum II. 
Sobre la va lorado del treball de l'au-
tora em permeto de manllevar al Dr. 
Rico uns mots del seu próleg: "...l 'es-
deveniment que su posa raparició de la 
primera opera omnia d'un humanista 
cátala no ens ha de íer fixar només en 
l'edició i el comentan própiament dits i 
deixar postergadas altres aportacions. 
L'Estudi biografíe, així. és pie tant de 
dades segures com de qüestions apas-
sionants". 
Cal remarcar el rigor cientlflc amb 
qué son tractades les mes diverses 
qüestions —totes, sens dubte. "apas-
sionants"— i la forma amb qué l'auto-
ra, amb el seu saber fer i el seu saber 
dir, ens pot donar, gairebé sempre, una 
solució adequada a plantejaments tan 
revessos com suggeridors. Pensó, per 
exemple. en els seus comentaris his-
tórico-l i teraris a la llarga serie de per-
sonatges adornats de/acünd/a. ingenio 
et doctrina —Marcial . Séneca. Isidor. 
Eiximenis. Torquemada. Margarit. 
etc.— que apareixen en VEpistula de 
Hispaniarum uiris iílustribus o en les 
reflexions entorn de mots com callo-
rem. uersutia. panniculariis o uetus-
piam de l'epistola Ad Bartholomeum 
Verinum o en les observacions métri-
ques, poso per cas, de les composl -
cions poétiques Ad dominam o de 
\'Elegía. Loquuntur Musae. Qué puc dir, 
tanmateix. deis comentaris geografías, 
histories, el imológics. etc. en obres 
com De fluminibus... o la prou cone-
guda Barcino?, i de les notes plenes 
d'erudició amb qué arreu se'ns fa pre-
sent al món clássic greco-romá? 
En fi, aquest llibre marca una fita 
importan! en l'estudi del nostre huma-
nisme i son prou significatius i contun-
dents els mots de l'autora: "Amb l'es-
tudi de la vida i l 'obra de Jeroni Pau vull 
fer palés que l 'humanisme cátala en 
llati es diu Jeroni Pau". 
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